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Latar Belakang : Prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 79% di Asia
Tenggara. Di Propinsi DIY prevalensi anemia gizi menunjukkan angka 73,9%.
Ibu hamil yang menderita anemia mengeluhkan rasa lemas dan pusing sehingga
harus berhenti bekerja. Namun masih banyak yang belum mengerti akan manfaat
tablet Fe sehingga kejadian anemia masih tinggi. Mengingat dampat anemia
begitu besar, yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,
maka perlu penanggulangan kekurangan zat besi pada ibu hamil dengan segera.
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan kepatuhan mengkonsumsi
tablet Fe dengan tingkat anemia pada ibu hamil di BPS Mei Suwarsono Kledokan
Catur Tunggal Depok Sleman Tahun 2009.
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian survey analytic dengan
metode retrospektif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive
sampling jumlah responded 40 ibu hamil Trisemester III yang memeriksakan diri
ke BPS Mei Suwarsono Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman Tahun 2009.
Uji validitas dengan menggunakan rumus person product moment dan uji
reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbach’s.
Hasil Penelitian : Tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe di
BPS Mei Suwarsono antara patuh dan tidak patuh bersarnya sama yaitu (50%).
Kesimpulan : Semakin patuh ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe maka
kejadian anemia termasuk dalam kategori tidak anemia.
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